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Процес вибору спеціалізації в волейболі відбувається за загальними 
закономірностями засвоєння, закріплення і вдосконалення рухових навичок і 
розвитку фізичних якостей, моторики і психологічних здібностей спортсменів. 
Для сучасного волейболу характерна значна кількість проявів окремих рухових 
і технічних якостей, а тому розвиток і ефективне вдосконалення кожної з них 
вимагає наукового обґрунтування. 
Проблеми побудови багаторічного тренувального процесу, моделювання та 
вдосконалення окремих сторін підготовленості юних спортсменів 
досліджувались багатьма вченими (Верхошанський В. 1993, Булатова М. М. 
1996, Матвєєв Л. П. 1999, Мулік В. В. 2001, Ровний  А. С. 2001). В той же час 
досліджень, які б розкривали аспекти підготовки юних волейболістів на етапі 
вибору спортивної спеціалізації  в доступній літературі нами  не виявлено. 
Тому метою нашого дослідження стало: визначення модельних характеристик 
зв’язуючи гравців в групах попередньої базової підготовки у волейболі. 
Поставлена мета визначає наступні завдання дослідження: 
 1. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити особливості 
фізичного розвитку та фізичної, тактичної і психофізіологічної підготовки 
волейболістів.  
 2. Дослідити рівень фізичного розвитку, рухової та технічної 
підготовленості, показників зорового аналізатора, розвитку мислення та 
концентрації уваги волейболісток на етапі попередньої базової підготовки. 
3. Здійснити порівняльний аналіз досліджуваних показників юних 
спортсменів, та визначити зв’язуючи гравців в групах попередньої базової 
підготовки у волейболі. 
Об'єкт дослідження: учбово-тренувальний процес юних волейболісток. 
Предмет дослідження: модельні характеристики зв’язуючи гравців в 
групах попередньої базової підготовки в волейболі.  
Методи дослідження. теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури; педагогічне спостереження; методи визначення 
антропометричних показників, педагогічне тестування; методи визначення 
окремих показників зорового аналізатора: метод периметрії (периметр 
Форстера), дослідження показників розвитку мислення та концентрації уваги,  
методи математичної статистики. 
Організація дослідження. Дослідження проводилося у жовтні 2013 року. 
Модельні характеристики були розроблені на підставі специфіки факторів 
спортивної та ігрової діяльності амплуа «зв’язка». У дослідженні брали участь 
36 вихованок ДЮСШ № 6, 11, 12 у віці 14–15 років. На підставі даних 
педагогічного спостереження та рекомендацій тренера з кожної навчально-
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тренувальної групи було відібрано двох дівчинок, спроможних виконувати 
функцію зв’язуючого гравця, і ці спортсменки увійшли до другої досліджуваної 
групи (в цілому їх кількість склала 6 дівчат). До першої досліджуваної групи 
увійшли 30 волейболісток інших ігрових амплуа. Групи були ідентичними за 
віковими та статевими показниками. Усі діти, які приймали участь у 
дослідженні були практично здорові та знаходились під наглядом лікарів. 
Результати дослідження представлені в таблиці 1. Дослідження 
антропометричних показників виявило достовірні розбіжності між даними двох 
груп (р<0,05).  
Порівняльний аналіз фізичної підготовленості виявив домінування другої 
групи за показниками швидкісно-силових якостей, гнучкості, сили, і ці 
відмінності носять достовірний характер(р<0,05). Виключення складають 
показники бистроти та спритності де відмінності не суттєві і носять 
недостовірний характер(р>0,05).  
Таблиця 1 
Порівняльна характеристика модельних показників волейболісток 
груп попередньої базової підготовки 
показники 
І група ІІ група 
t р 
mХ   (n=36) 
Довжина тіла (см) 175,32±0,62 171,43±0,48 4,96 <0,05 
Вага тіла (кг) 65,23±0,23 63,24±0,21 3,04 <0,05 
Біг 30 м (с) 5,7±0,18 5,6±0,15 0,43 >0,05 
Стрибок угору з місця (см) 51,24±0,12 52,34±0,16 5,50 <0,05 
Згинання розгинання рук в упорі лежачи 
(кількість разів) 
26,31±0,42 28,43±0,35 3,88 <0,05 
Нахил тулуба із положення сидячи (см) 9,7±0,19 10,2±0,15 2,07 <0,05 
Човниковий біг 5х6 (с)  11,5±0,15 11,3±0,14 0,97 >0,05 
Подача (верхня пряма) (кільк. разів) 2,9±0,28 3,5±0,32 1,41 >0,05 
Прийом м’яча з подачі (кільк. разів) 2,8±0,25 3,7±0,17 2,98 <0,05 
Прийом-передача м’яча двома руками зверху 
(кільк. разів) 
6,7±0,16 9,1±0,39 5,53 <0,05 
Прийом-передача м’яча двома руками знизу 
(кільк. разів) 
7,7±0,18 8,4±0,29 2,05 <0,05 
Обсяг поля зору правого ока (градуси) 67,8±1,13 69,8±1,16 1,19 >0,05 
Обсяг поля зору лівого ока (градуси) 68,9±1,16 72,64± 1,19 2,24 <0,05 
Тест для визначення розвитку мислення 
(кількість правильних відповідей)  
10,3±0,42 12,36 ± 0,50 3,06 <0,05 
Тест для визначення концентрації 
уваги(кількість правильних відповідей) 
15,7±1,41 15,76 ± 1,41 1,01 >0,05 
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Аналіз показників прийому-передачі м’яча зверху, знизу та прийому 
подачі, також виявив статистичне домінування другої групи (р<0,05), 
виключення складають показники подачі, де відмінності не суттєві і носять 
недостовірний характер (р>0,05). 
При порівнянні показників функціонального стану зорової сенсорної 
системи за показниками обсяг поля зору правого ока встановлено, що данні 
волейболістів другої досліджуваної групи значно переважають над такими 
першої і ці відмінності носять достовірний характер(р<0,05). Досліджуючи  
данні обсягу поля зору лівого ока встановлено, що статистичні відмінності між 
групами недостовірні (р>0,05).  
Аналізуючи показники концентрації уваги та рівня розвитку мислення 
виявлено, що показники розвитку мислення мають статистичні розбіжності 
(р<0,05). Результати тесту, який визначає рівень концентрації уваги встановили, 
що між показниками досліджуваних груп достовірних розбіжностей не 
спостерігається. 
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